





























































































知識体系（General Education Body of Knowledge, GEBOK）がまとめられ、標準カリ






















表 1 GEBOKのエリアと本キャンパス情報系科目によるカバー状況 
GEBOKエリア 概要 IN LT PG CS AV 






















  〇 △  
データモデリングと操作 対象とモデル化、状態遷移モデル、
グラフ、データ構造、等 




 △  〇  
情報システム 様々な産業分野の情報システム、企
業内 IS、社会基盤としての IS、等 























表 2 シラバス内容  
前期＜計算機構成論の基礎＞ 
1. 導入（コンピュータの歴史、基本構成、等） 
 2. 情報の表現 (1) 
 3. 情報の表現 (2) 
 4. 論理回路と CPU (1) 
 5. 論理回路と CPU (2) 
 6. 記憶装置と周辺機器 (1) 
 7. 記憶装置と周辺機器 (2) 
 8. 中間まとめ（最近のトピック、理解度テスト、Q&A） 
 9. プログラムとアルゴリズム (1) 
10. プログラムとアルゴリズム (2) 
11. OSとアプリケーション (1) 
12. OSとアプリケーション (2) 
13. ネットワークとセキュリティ (1) 




1. 導入、基本的な記法（集合、論理、関係と写像、文字列と言語） (1) 
 2. 基本的な記法（集合、論理、関係と写像、文字列と言語） (2) 
3. 帰納（再帰） 
 4. グラフ 
 5. オートマトンと形式言語 (1) 
 6. オートマトンと形式言語 (2) 





































































表 3 前期レポート課題（課題 1、課題 2からいずれか一つを選択） 































表 4 後期レポート課題（課題 1、課題 2の両方を提出） 
後期課題 1「有限オートマトンによるモデル化」（提出期限：第 9回授業） 
1. 有限オートマトンの５つ組 〈𝑄𝑄,Σ, 𝛿𝛿, 𝑞𝑞0,𝐹𝐹〉 
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